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RECENSIONS 
Gabino URÍBARRI BILBAO, Monarquía y Trinidad. El concepto teológico «monarchia» en 
la controversia «monarquiana», Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1996, 
588 pp. 
Sota aquest títol l'autor presenta un estudi profund i raonat de teologia trinitaria. 
El treball és una tesi doctoral, preparada a Frankfurt i presentada a Comillas, sobre el 
sentit i ús de l'expressió «monarquia» en el desenvolupament de la teologia trinitaria 
pre-nicena. Aquesta expressió «monarquia», clau per a entendre el debat trinitari d'a- 
questa epoca, no ha estat estudiada sistemiticament encara, segons confessa el mateix 
autor. Per altra banda, és un terme que darrerement torna a ser emprat en la teologia 
sistemitica. En aquest sentit l'estudi pot contribuir a assolir «una visió (més) completa 
i objectiva» (p. 24) del «monarquianisme» que, a falta de fonts directes, massa sovint 
ha estat víctima d'una «desfiguració dialectica» per part dels seus adversaris. Aquest 
mateix afany d'objectivitat porta l'autor a circumscriure l'hmbit del seu estudi a la «si- 
tuació de les fonts». D'aquesta manera els resultats «segurs» en aquest punt concret 
poden donar una mica de llum a l'hora d'emprendre l'estudi d'altres temes o aspectes 
de la polemica. 
L'autor divideix l'obra en dues parts. La primera, subdividida en dos capítols, es 
pot considerar tota ella com una introducció h p l i a  al tema de l'estudi. En un primer 
capítol es fa una lectura en profunditat de l'ús que la filosofia pre-cristiana havia donat 
al terme amonarquia divina» i es fixa en tres obres: la d'Aristhti1, a la qual aquesta ex- 
pressió deu el seu origen; el tractat pseudo-aristotelic «De mundo», per ser represen- 
tant simptomitic d'una epoca i d'una forma de pensar; Filó d'Alexandria, que tanta 
influencia havia de tenir en els apologetes cristians. El segon capítol descriu el procés 
de «la incorporació de la monarquia a la literatura cristiana» a través dels apologetes 
grecs. Així s'analjtzen els tres autors que fan ús d'aquesta expressió: Justí, Tacih i Teh- 
fil dYAntioquia. Es traita de descobrir el significat que aquests autors han donat a aquest 
concepte. Per aixb, l'autor, amb un rigor i una exhaustivitat exemplars, ressegueix el 
context, dóna les caracteristiques particulars de cada autor, les implicacions, els mati- 
sos, així com la influencia que cadascun d'ells hauria tingut en els escriptors posteriors. 
Segons l'autor, el coneixement de l'ús d'aquest concepte per part dels apologetes 
és decisiu per a poder captar amb la lucidesa necesshria la llarga i complicada trajecth- 
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següents: 1) Fonts; 2) Instruments de treball (bibliografies; índexs; diccionaris, enci- 
clopedies i obres de consulta; edicions de la bíblia); 3) Bibliografia secundaria. Els ín- 
dexs són: escriptunstic, autors antics, noms, fets notables i general. 
A més de les característiques d'aquest extens i profund estudi, ja exposades al llarg 
d'aquesta presentació, cal asenyalar-ne encara unes altres, ben positives, de caire més 
formal. Primer, el resseguiment minuciós i l'anhlisi precisa que fa de l'expressió «mo- 
narquia», fent veure la importhncia que aquest concepte va tenir en els primers passos 
de la formulació de la doctrina trinitaria. Segon, la contextualització dels textos estu- 
diats, tant pel que fa a autor, medi cultural i eclesial en que sorgeix, pel lligam o grau de 
dependencia d'obres anteriors, com pel que fa a la possible influencia sobre autors pos- 
terior~. Com a tercera qualitat molt positiva del treball, s'han de citar els concisos i clars 
resums amb que es conclou cada un dels capítols de l'obra. Com a quart punt, m'agra- 
daria de subratllar la claredat i carhcter progressiu de les diferents parts de l'exposició. 
També s'ha de tenir en compte, cinque, que quan I'autor trenca el carhcter progressiu de 
la seva exposició, a causa de l'elucidació de qüestions previes a l'analisi del text, ho ad- 
verteix previament, fent notar tant 1.a necessitat per a la comprensió del text en qüestió 
com la repercussió que aquestes qüestions tenen per a una major comprensió de les pos- 
tures contrkies o les diferencies d'accent que tenen en un nou grau de desenvolupament. 
En aquest camp sobresurt la concisió i claredat a l'hora d'exposar els arguments i con- 
traarguments esgrirnits pels investigadors entom d'una qüestió determinada. Arnb la ma- 
teixa concisió i claredat I'autor dóna sempre també la seva propia opinió. 
Considerat tot plegat, el lector o estudiós es troba davant un treball immens aplicat 
amb el mixim de rigor a un penode mai prou conegut del desenvolupament de la doc- 
trina trinitaria. Aquesta atenció especial i meticulosa en l'estudi del terme «monarquia» 
i el seu ús en els principals representants de la teologia pre-nicena pot ser un incentiu 
que obri nous aspectes o posi nous accents en l'estudi del desenvolupament dogmhtic 
dels primers segles del cristianisme. 
Josep Castanyé 
Andreu GRAU I ARAU, Les fonts cl2ssiques i medievals en la dialkctica de Petrus Ramus 
(1515-1572), Barcelona, Publicaciones del Equipo de Investigación KAL, Univer- 
sitat de Barcelona, 1998, 448 pp. 
Cestudi que recensionem és la tesi doctoral del Dr. Andreu Grau, dirigida pel prof. 
Dr. Francesc J. Fortuny. A més de l'índex, la tesi consta d'una «Llista d'abreviatures de 
les obres de Petrus Ramusn (pp. 9-12), de la introducció (p. 13), la primera paré (pp. 
17-178), la segona part (pp. 179-423) i la bibliografia (pp. 424-447). 
En la primera part, de carhcter propedeutic i molt útil per al lector que no posseeix 
coneixements aprofundits de l'obra de Ramus i dels estudis rarnistes, l'autor, en dihleg 
amb els grans estudiosos de Ramus (Ch. Waddington, Paul Lobstein, W.J. Ong, R. HO- 
oykaas, Nelly Bruyere, K. Meerhoff, Michel Dassonville, entre altres), passa revista a 
la bibliografia sobre Ramus, els diversos aspectes de la seva obra (dialkctica, retorica, 
matemhtiques, física i metafísica, teologia), la seva relació amb l'humanisme i la tradi- 
ció aristotelica, els autors clhssics, la reforma protestant; la seva influencia posterior.. . 
Es un bon «status questioniss, no solament del tema de la tesi, ans també de l'autor en 
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general. Pel que fa a la dialectica, l'autor segueix amb algunes modificacions la distri- 
bució evolutiva d'obres proposada per Bruyere. D'aquesta part, personalment, destaca- 
ria l'interessant apartat dedicat a reconstruir histbricament la presencia de ramisme a 
Salamanca, a base de fonts arxivístiques. Conclusió (p. 162): «Sia per la curiositat que 
podia despertar l'obra del picard sia per un interes vers tot allb que hom pogués escriure 
sobre Aristbtil, els professors de la universitat de Salamanca seguien l'evolució del pen- 
sament de La Ramée, igual o millor que a la resta dels paisos europeus.» 
La segona part, el nucli o cos de la tesi, és dedicada exclusivament a la dialectica 
rarnista. L'autor comenca les analisis per la definició de dialkctica («virtut de discór- 
rer»); seguidament s'endinsa en el concepte de «natura», entesa «com a primer grau de 
la virtus i com la condició necessaria de l'"ars"» (p. 201). Tracta també de la histbria 
de la dialectica, tal com la proposa Ramus. Les analisis d'aquesta segona part arriben 
al punt culminant amb els capitols quart i cinque, dedicats respectivament a la inventio 
(«fixació del problema, gracies al descobriment dels arguments») i al iudicium (((loca- 
lització i deducció [del problema] en el discurs per les regles de la disposició», p. .421). 
Ramus ha quedat situat en aquesta segona part en el lloc que li correspon en la histbria 
de la lbgica: «la raó principal de la reforma de la lbgica és fonamentada per Ramus en 
una crítica a l'organon aristotelic i en una revaloració de les arts discursives de Ciceró 
i Quintilia. Les bases sobre les quals s'assenta aquesta reforma són: els tractats de 1b- 
gica medievals, escolastics o terministes, i les innovacions introduides per Agricolan (p. 
416). En les conclusions (pp. 414-423), l'autor sintetitza les aportacions de la tesi. Fi- 
nalment, la bibliografia, completíssima, dóna raó de més de tres-cents títols. 
La tipografia, la impressió i l'edició del llibre són ben escaients a una obra d'a- 
questa naturalesa, i prou dignes. No hi ha certament una preponderancia d'elements 
de disseny; en canvi, hom utilitza, quan convé, caracters grecs i hebreus (cf., per exem- 
ple, p. 47). Com en tota obra humana, hi ha algun (perb pocs) error tipogrhfic. Per 
exemple, en la pagina 20, on diu «lluns» ha de dir «lluny», o els caracters en negreta 
-quan semblaria que no ho haurien de ser- de la nota 24 de la pagina 25. Per tal d'o- 
rientar el lector 4 s  un suggeriment de cara a una eventual segona edició-, em sembla 
que podria ser útil un títol general per a cadascuna de les dues parts de la tesi. Aquests 
minúsculs retrets, sens dubte, són minúcies -i no sempre atribui'bles a l'autor- al cos- 
tat de l'innegable valor de la tesi. Benvinguda sigui aquesta valuosa tesi sobre un autor 
ben important en la tradició filosbfica, pero dissortament molt poc estudiat a casa nos- 
tra. Aquest estudi és cridat a ésser un punt obligat de referencia en els estudis ramistes. 
Andreu Grau, amb una bona preparació filosbfica i bíblico-teolbgica (sense una ade- 
quada base teolbgica és difícil d'entendre bé alguns conceptes filosbfics medievals i 
adhuc moderns), com en dóna prova, per exemple, en la nota 132 de la pagina 48, i ava- 
lat per unja considerable nombre de publicacions, ha reeixit en l'objectiu d'estudiar la 
dialectica de Ramus, situant-la al lloc que li correspon en la histbria del pensament. 
Jaume Mensa i Valls 
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Riccardo BURIGANA, La Bibbia nel Concilio. La redazione della costituzione «Dei Ver- 
bum» del Vaticano II (Istituto per le scienze religiose. Testi e ricerche di scienze re- 
ligiose. Nuova serie 21), Bologna, 11 Mulino, 1998, 514 pp. 
Encara que el subtítol d'aquesta obra exposa amb molta precisió l'objecte de la 
investigació que s'hi proposa, el títol del llibre es pot considerar molt encertat. La 
constitució Dei Verbum expresa sense equivocar-se el projecte del «retorn a les fonts», 
sobretot a la Bíblia, desitjat per Joan XXIII en l'anunci del Concili Vatich 11. En el ca- 
pítol sise de la constitució apareix la centralitat de la Bíblia, amb la intenció que s'es- 
tengui la seva lectura i el seu coneixement en 1'Església. En aquest aspecte llueix la 
incidencia del document conciliar en els diferents imbits de la vida eclesial: el redes- 
cobriment de la Bíblia en la reflexió teologica, en la praxi litúrgica, en l'activitat ca- 
tequetica i en l'existencia global dels cristians. D'altra banda, en els altres documents 
conciliars el caricter de la revelació, la importancia de la Bíblia, el valor de la tradi- 
ció, apareixen com a elements indispensables, sense els quals els dits documents no 
hagueren testimoniat l'esperit de l'aggiornamento i de renovació que caractentza el 
Vatic5 11: en el1 queda re-situada la mateixa funció magistral de 1'Església al servei de 
la paraula de Déu, amb el seu paper insubstituible en la vida dels fidels i amb una in- 
negable i necesskia obertura ecumknica. Després de segles de veneració i pietat per 
la Bíblia, pero no de lectura assídua, la Dei Verbum s'aixeca com una invitació a lle- 
gir, meditar i actualitzar el missatge bíblic. 
Des de la seva promulgació (18 de novembre de 1965), la Dei Verbum ha estat 
objecte d'estudis de carhcter filologic, historie, teologic per part d'erudits i pensa- 
dors. Cal pensar en les primeres notes del P. Grelot i G. Tavard, per exemple, i en els 
comentaris d'E. Stakemeier (1966) i en el que va editar D.B. Dupuy en la col.lecció 
«Unam sanctam)) (1968), en la sinopsi de L. Pacomio (1971) o en els treballs de U. 
Betti (tercera edició, 1985) i en l'obra de H. Sauer (1993), a més dels nombrosos co- 
mentaris col.lectius. Els estudis de Betti i Sauer representen l'intent de superar una 
simple presentació doctrinal a costa d'integrar la historia de la redacció de la consti- 
tució, encara que -segons la meva opinió- aquesta no queda suficientment inserida 
en una reconstrucció integral de l'esdeveniment conciliar. Així, per exemple, presen- 
ten insuficientment alguns elements de la constitució estudiada que sols s'entenen 
col.locant-la en el debat exegetic a partir de la Divino aflante Spiritu. No es pot obli- 
dar l'ambient roma, en que fou redactat el primer esquema; la polemica entre l'lsti- 
tuto Biblico i una part de la redacció de Divinitas, mantinguda pel Lateranense i la 
Pontificia Accademia di Teologia, de la primavera-estiu de 1961, demostra les diver- 
gents i inconciliables posicions en el si de la mateixa Roma. L'article d'A. Romeo en 
Divinitas 4 (1960) 385-456 va tenir una gran ressonancia en tot el món occidental, 
amb repercussions en la mateixa fase preparatoria del Concili. De fet, el 2 de marq 
de 1961, el papa, després d'haver expressat la reprovació de l'esmentat article, no- 
meni E. Vogt, aleshores rector de 1'Istituto Biblico, consultor de la Comissió Teolo- 
gica. Durant els mesos següents va tenir lloc la suspensió de M. Zerwick i de S. 
Lyonnet de l'ensenyament, en la vigília del Concili, i l'ofensiva conduida pel grup 
del Lateranense no fou atenuada fins al pontificat de Pau VI, després que en el pri- 
mer període F. Spadafora havia tornat a agafar les postures de Romeo en diverses ini- 
ciatives. Durant el desenvolupament del Concili, el nombre dels teolegs 
centreeuropeus compromesos en la redacció de la futura Dei Verbum va créixer i s'e- 
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videncia més la diferencia existent entre el món roma, amb alguna excepció, i el dels 
no-romans. Sols cal pensar en l'acolliment, ple de reserves, pocs anys abans, del pri- 
mer volum de la Introduction d la Bible (París 1957) editada per A. Robert i A. Feui- 
llet, per a comprendre corn estava canviant la situació. 
Aquest marc histbric és indispensable per a situar la significació i el procés evolu- 
tiu de la constitució. He assenyalat aquest ambient preliminar per a manifestar l'origi- 
nalitat d'aquesta obra que tinc: el gust de presentar. Sens dubte, tal corn ja he indicat, 
acabat el Concili, en un primer moment es varen publicar les edicions dels documents 
aprovats comentats o anotats, i també voluminoses obres col.lectives en que el tema 
dels diferents documents era presentat per reconeguts especialistes, sovint pels matei- 
xos experts que havien intervingut en la redacció dels textos, i, per tant, podien donar- 
ne una interpretació autoritzada. Aquestes obres eren un material necessari per a 
comentar, en els diferents hmbits, l'obra del Concili, pensant en la seva aplicació, en la 
seva fecunda recepció. Perb aquest treball exegetic trobava una dificultat de no facil su- 
peració: les contraindicacions internes en alguns documents conciliars, que en part ha- 
vien estat fruit d'una transacció entre el sector més renovador i el més conservador dels 
Pares conciliars. Els postulats d'uns i altres no s'havien integrat de manera plenament 
harmbnica, sinó que es trobaven, corn aigua i oli, en diferents nivells. Cada interpret 
podia proposar una interpretació segons el nivel1 del text pel qual es movia. 
Aquesta heterogeneitat exigia d'estudiar el procés d'elaboració dels documents. 
Tot i considerar els textos conciliars corn a norma canonica, calia tenir en compte que, 
en bona tecnica jurídica, un dels criteris per a la interpretaaió de les lleis és l'estudi 
histbric, que descobreix la intenció primigenia del legislador. També en ciencia política 
s'aplica la tecnica de la decisió making, per a estudiar corn es produeixen determina- 
des desicions capitals dels governants, corn ara buscar esdeveniments, assessors, docu- 
.mentació, pressions de tota classe que expliquen corn el president Truman prengué la 
decisió de llancar la bomba atbmica sobre Hiroshima. Amb tot el refinament dels poli- 
ticblegs quan investiguen una desició making, o d'una manera més intuitiva i senzilla, 
aviat es va comencar a discutir entre els historiadors (o entre els periodistes) corn Joan 
XXIII havia pres la decisió de convocar un Concili, o de retirar l'esquema De fontibus 
revelationis, en allb que es refereix en concret a la constitució Dei Verbum. Perb no hi 
havia encara prou perspectiva histbrica ni, en especial, era accessible la documentació 
personal i reservada que permetés una investigació profunda d'aquests punts histbrics 
i altres de semblats. 
Ricardo Burigana, iniciat en la metodologia portada a teme en lYIstituto per le 
scienze religiose, de Bolonya, el director del qual, Giuseppe Alberigo, dirigeix una His- 
toria del Co~cilio Vaticano II (prevista en cinc volums, quatre dels quals ja han estat pu- 
blicats), ha orientat una historiarització nova de la Dei Verbum. A l'autor li ha estat 
necessari de comencar per la recerca de les fonts. No era suficient la gran col.lecció de 
volums de les Actes oficials del Vaticii 11, publicades per Mons. V. Carbone (encara que 
siguin la prime= font i indispensable), ni les crbniques contemporanies, d'obligada 
consulta. La primera fase d'aquest estudi ha suposat inventariar la documentació dis- 
ponible, corn és la conqpondencia dels Pares c'onciliars, i els seus diaris, i els dels 
membres de les comissions i dels teblegs i altres assessors dels bisbes. L'lstituto per le 
scienze religiose, de Bolonya, compta ja amb una copiosa col.lecció de fons personals, 
uns en original, altres fotocopiats, i fins i tot alguns transcrits amb precisió, quan la gra- 
fia i l'autor era poc intel.ligible per a la majoria dels estudiosos. 
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A partir de tota aquesta documentació, l'autor recorre analíticament la redacció 
del que seria la Dei Verbum, en que no falten detalls, interpretats en general en funció 
de la mateixa dinhmica del Vatich 11: reconeix que la constitució no neix de la contra- 
posició entre Ottaviani i Bea, amb la «victoria» d'aquest últim, que va saber imposar 
al Concili una perspectiva ecumenica valida per a superar la fase preparatoria, sinó 
que és fruit d'un procés molt més complex de trobades subterrhnies, dedicacions ina- 
cabables, aliances thctiques, lluites sense caserna; d'aquesta articulació, Bea n'és la fi- 
gura exemplar (p. 14). 
Per aixb Burigana va seguint el complicat itinerari de la redacció de la constitu- 
ció sobre la revelació, la qual cosa representa el gir de la lbgica de la fase preparato- 
ria al Concili (cf. el debat sobre el De fontibus revelationis), l'intent d'un compromís 
per a simplificar i concloure ripidament els treballs (cf. els treballs de la comissió 
mixta i la redacció del De revelatione divina), una profunda modificació en la foamu- 
lació de la teologia tradicional (el pas d'una concepció neoescolhstica de la revelació 
a una altra de signe cristolbgic, en la primavera de 1964), la recepció del magisteri or- 
dinari (l'assumpció de la Instrucció de la Comissió bíblica en la reuisió de l'estiu de 
1964), i finalment el reconeixement de la dependencia absoluta dels resultats últims a 
l'assentiment del Papa (amb la tramesa dels modi i les precisions per a la seva accep- 
tació, l'octubre de 1965). Durant aquest itinerari es manifesta que la redacció final fou 
el resultat del treball de diverses comissions; la comissió teolbgica Cjuny 1960 a mar$ 
de 1962), la comissió doctrinal (octubre-novembre 1962), la comissió mixta, formada 
per la doctrinal i el Secretariat per a la unitat dels cristians (novembre 1962 a novem- 
bre 1963), la subcomissió De divina revelatione (marc-juny 1964); no es pot parlar, 
doncs, d'una comissió de la Dei Verbum. La pluralitat de comissions provoch i deter- 
mina uns canvis en el contingut de l'esquema. Encara que aparentment els temes ro- 
mangueren inalterables, es produí una diversa formulació en virtut del nou clima del 
Concili i dels protagonistes cridats a redactar el text. S'abandonh el to apologetic del De 
fontibus revelationis (cf. G. Ruggieri, 11 primo confiitto dottrinale, dins G. ALBERIGO 
[dir.], Storia del Concilio Vaticano 11, vol. 11, Bolonya, Peeters-11 Mulino, 1996 pp. 259- 
293,) a favor d'un estil més dialectic, arnb major atenció a les inquietuds contemporh- 
nies, més aptes per a la renovació doctrinal. 
A més, en el procés doctrinal de la Dei Verbum, Burigana assenyala el paper jugat 
per Joan XXIII i Pau VI, que van demostrar ser conscients de la importancia d'aquesta 
constitució, no solament per al Concili sinó per a 1'Església i la societat contemporh- 
nia. Després de retirar el De fontibus, Joan XXIII opta perque intervingués el Secreta- 
riat per a la unitat dels cristians, amb l'orientació ecumenica volguda per al Concili; 
d'aquesta manera es retira l'impediment a una participació de Bea en la redacció dels 
esquemes dogmhtics, un impediment que havia caracteritzat la fase preparatoria. Pau 
VI fou un atent auditor de les crítiques observacions de la minoria després de l'estiu de 
1963, exclogué el Secretariat d'una participació directa en la revisió del De divina re- 
velatione, i intervingué en el procés redaccional l'octubre de 1965 en tres punts: el 
valor de la Tradició, els límits de la inenarrincia de 1'Escriptura i el carhcter histdric 
dels evangelis; aixb succeia quan l'esquema estava ja preparat per a ser votat. 
Totes aquestes vicissituds són analitzades serenament, amb metodologia modelica i 
detalls suggeridors, en aquesta obra, en la qual la Dei Verbum és presentada, amb el 
debat del primer període, com la porta a través de la qual el Vatica 11 introdueix una nova 
praxi en la formulació de la doctrina de 1'Església catolica. La detenninació de la com- 
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plexitat de les relacions i de les postures de tants Pares conciliars, i també de preparats 
teblegs, en I'aula, en les cornissions i en el món academic d'aquells anys dóna un 
enorme interes a aquesta reconstrucció histbrica de la Dei Verbum, que no es vol limitar 
a un simple comentari de les Actes del Concili; a la vegada l'autor es resisteix a repro- 
duir només les membries dels protagonistes de l'elaboració del text. El treball d'inter- 
pretació de Burigana mereix el nostre agraiment, ja que la seva investigació representa 
una nova aportació per a la comprensió integral d'aquesta constitució dogmhtica. 
Evangelista Vilanova 
Livio MELINA, Moral: entre la crisis y la rerzovación. Los absolutos morales, la opción 
fundamental, la formación de la conciencia, la ley de la gradualidad, Madrid, Edi- 
ciones Internacionales Universitarias, 21998, 136 pp. 
Livio Medina, sacerdot i professor titular de Teologia Moral a l'«Institut Joan Pau 
11 per al matrimoni i la famíia» de Roma, planteja en aquesta obra la qüestió crítica avui 
dia de la relació, d'una banda, entre teologia moral (els absoluts morals, la norma moral, 
l'estructura de l'acte moral, el creixement personal en la virtut, la crítica del proporcio- 
nalisme, l'opció fonamental, el pecat mortal i el pecat venial, la noció de llibertat fona- 
mental i la llibertat fonamental i la llibertat d'elecció conforme al bé de la persona 
humana), i, d'altra banda, l'eclesialitat de la consciencia davant les decisions morals (les 
concepcions insuficients de la consciencia moral, la formació cristiana i la pedagogia 
moral, la llei de la gradualitat, el sacerdot i la formació de la consciencia moral). Temes 
in re morali, competencia tots ells del Magisteri, particularment pontifici. 
Moral: entre la crisis y la renovación, és el resultat d'una primera aproximació als 
grans temes de la moral catblica actualment més en discussió -entre la crisi i la reno- 
vació- d'ench de l'encíclica Humamae Vitae (1968) i el Concili Vatich 11. El context 
d'aquesta situació de la moral catblica ve donat per les dificultats del context actual i 
la tasca de nova evangelització en el terreny de la formació de la consciencia en rela- 
ció amb el Magisteri de 17Església, i en contraposició amb les posicions sostingudes 
pels anomenats teblegs de la «moral autonoma». 
Al llarg de cinc capítols ben estructurats i en forma apologetica d'exposició plan- 
teja els aspectes doctrinals i pastorals dels actuals debats morals, subratllats d'altra 
banda, per l'encíclica Veritatis Splendor (1993). 
L'autor examina en el capitol primer la moral catblica entre la crisi i la renovació. 
Crisi de l'anunci moral cristih, de la predicació moral i crisi de l'ésser en Crist en 1'Es- 
glésia (l'aspecte de la pertinenqa a la comunitat eclesial és de .ie:cisiva importancia per 
a la vida moral). La renovació ens ha de venir -segons l'autor- del reconeixement de 
la veritat moral fidel a l'Evangeli, car d'aquesta manera, com ensenya el Concili, 1'E- 
vangeli «és font de tota ventat salvífica i de tota norma de conducta» (Dei Vewum 7). 
Es tracta d'una renovació que segueix la línia de la predicació eclesial de la ventat 
moral centrada en la persona de Jesucrist, centre i punt referencia1 de la moral cristiana. 
En Crist hi ha la veritat de l'home. El nexe entre$des et mores és intrínsec en l'adhe- 
sió a la fe i a 1'Evangeli de Crist. El capítol acaba invocant la urgencia de la recons- 
trucció del subjecte cristia, com un repte de l'evangelització tot evocant el mandat 
missioner de Mt 28,19-20. 
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Un segon tema en discussió actualment són els absoluts de la moral (capítol 1 
segon). El patrimoni comú del sentit moral de tots els homes de diverses cultures i epo- 
ques historiques reposa sobre la base de les normes morals, conforme a la mixima pau- 
lina de «no fer el mal perque en vingui el bé» (Rm 3,8). L'autor desglossa el número 
1 1 
115 de Veritatis Splendol; que reafirma «la universalitat i la immutabilitat dels mana- 
ments morals i, en particular, d'aquells que prohibeixen sempre i sense excepció els 
actes intrínsicament dolents)). 
Un tercer aspecte discutit en la teologia moral actual és la noció de llibertat fona- 
mental com a determinant de l'«opció fonamental» i, en conseqüencia, de la novetat de 
la proposta d'una distinció tripartida del pecat mortal, pecat greu i pecat venial (capí- 
i 
tol tercer). L'autor no admet aquesta distinció fruit d'una erronia teoria que distingeix 
radicalment llibertat d'elecció (o llibertat «categorial») i llibertat fonamental o bisica 
~ 
(anomenada també «transcendental»). L'autor es fonamenta en la doctrina clissica de 
pecat mortal i de pecat venial, tal com recentment ha estat exposada en el document de 
Joan Pau 11, Reconciliatio et paenitentia 17; i Veritatis Splendor 70. Afirma que la teo- 
ria de l'«opció fonamentah, sempre i quan desvinculi l'elecció fonamental de l'acte 
particular, provoca la temptació d'una etica secularitzada, per altra banda cada vegada 
més autonoma, sense la referencia a Déu i al Déu encamat en Jesucrist. Heus ací un 
repte pastoral. L'autor argumenta que, enfront del drama de la llibertat sense infinit, cal 
una llibertat de l'home que decideix per l'infinit en cada instant de les nostres accions 
que vivim en el temps present. Finalment arriba a una conclusió: «Por consiguiente: 
nunca una moral sin referencia al Dios que es nuestro Fin último; nunca una ley sin Le- 
gislador, que ha hecho Alianza con nosotros; nunca preceptos que no se refieren a un 
rostro preciso, el de Cristo, que nos invita al seguimiento» (p. 79). 
En el capítol quart, el central, fa la proposta d'una consciencia moral cristiana i la 
seva formació en 1'Església. Tema que fa referencia al valor de «la conciencia como 
"verdadera intérprete" del orden moral» (p. 83), pero alhora esmenta les concepcions 
insuficients de la consciencia moral; per exemple, la consciencia «autonoma» i la rein- 
divincació al dret a una opinió diversa de la norma universal; la consciencia com a 
mera «aplicació» de la llei en relació al judici de consciencia enfront de la complexi- 
tat casuística sota un equema unívoc, universal i eductiu de cara a la resolució del cas 
particular, en l'extensa gamma dels casos confictius. «No es posible pensar en la for- 
mación de la conciencia si no es dentro del cuadro de una concepción que reconozca 
el carácter cognitivo de su juicio y, por tanto, la primacía de la verdad» (p. 91). L'au- 
tor reconeix que la naturalesa del coneixement moral és essencial en la formació de la 
consciencia, que es tracta d'un coneixement prictic on intervé la docilitat del judici 
recte en la persona oberta a la veritat sobre el bé, la qual cosa remet a la universalitat 
d'allb vertader i la comunió de les persones. La proposta de l'autor té per objectiu la 
«forma cristiana de la conciencia moral». Anota seguidament que «consideramos 
ahora las relaciones que connotan la identidad de la conciencia cristiana: las relacio- 
nes con Cristo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia» (p. 96). En aquesta dimensió 
eclesial de la consciencia apareix el gran tema constitutiu d'ésser fills de 1'Església- 
Mare: la maternitat de 1'Església en Maria, esposa i mare, «especialmente en la escena 
evangélica de la anunciación, encarna el planteamiento generador de la fe, que es el 
principio de la subjetividad cristiana» (p. 98); l'altre element constitutiu del nostre 
ésser Església és Pere. Pere representa la comunió eclesial. El ministeri de Pere és 
l'última garantia d'indefectibilitat de 1'Església en materia de fe i de moral, segons 
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puntualitza l'autor (p. 99). El següent pas en la formació de la consciencia moral ve 
donat pel paper que exerceix en aquesta funció la missió del sacerdot. La predicació 
moral és anunci de I'Evangeli, missió del sacerdot com a pastor i educador. Pero afe- 
geix I'autor: «A pesar de todo, un solo anuncio no basta: es conveniente mostrar un 
lugar donde el camino moral sea posible. Si la Iglesia es el lugar de la moral, el lugar 
humano y sacramental donde Jesús está junto al hombre, el lugar donde la conciencia 
cristiana es engendrada, el primer deber del sacerdote será construir la Iglesia en los 
términos de una experiencia educadora» (p. 102). 
El darrer capítol tracta de la pedagogia moral cristiana, la conversió interior i la 
«llei de la gradualitat~. Són temes examinats des del punt de vista de la historia del Ma- 
gisten recent, tot discernint les problemhtiques pastorals, etiques i teologiques plante- 
jades. Problemhtiques que, tal com assenyala l'autor, són relatives al remei que cal 
posar davant el greu problema pastoral de la dicotomia entre ensenyament oficial del 
Magisteri de 1'Església i experiencia moral dels fidels. Els remeis que proposa l'autor 
van en la línia proposada per l'exhortació apostolica Familiaris Consortio 31, referent 
a la «llei de la gradualitat i no la gradualitat de la Ilei», donat que l'exigencia moral de 
la llei és comuna a tots, ja que afecta la naturalesa teologica de la identitat de la moral 
r cristiana i, per tant, no s'ha d'entendre com una concessió a la imperfecció del nivel1 
subjectiu, incapac d'assolir l'ideal; un segon aspecte de la pedagogia moral cristiana és 
la puntualització clara que «la Iglesia deba proponer también normas específicas de ac- 
ción y no sólo exhortaciones genéricas del ideal)) (p. 113); en tercer Iloc, l'autor exa- 
mina les arrels bíbliques de la pedagogia redemptora de Déu, des de 17Alianca fins al 
camí de Jesús amb els seus deixebles; finalment, l'autor trasllada la seva reflexió sobre 
la pedagogia redemptora de Déu al terreny de la tradició aristotelico-tomista de la 
«moral de les virtuts». Necessitat de la virtut per a la vida moral, per a l'educació moral 
i el creixement en la caritat, i tot sota I'influx de la llei nova o de 1'Esperit Sant. 
En conclusió, som davant una proposta moral de filial sentit de comunió eclesial, 
de moral de primera persona i formació de la consciencia moral del subjecte cristih. Les 
propostes antagoniques són ampliament examinades, també a la claror de l'encíclica 
Veritatis Spledor: 
Antoni Babra 
Santiago PANIZO ORALLO, La inmadurez de la Persona y el Matrimonio (Estudios Fa- 
miliares 1 l), Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1996, 144 pp. 
L'autor d'aquest no gaire extens pero dens Ilibre, que fou professor de Dret Cano- 
nic a la Universitat Autonoma de Madrid i Auditor de la Rota a Madrid, analitza un tema 
tan actual com és el de la maduresa de la persona i les seves manifestacions en ordre a 
la capacitat real de prendre decisions i fer actes pels quals la persona humana és capa$ 
de comprometre's de manera estable i responsable en I'estat de vida matrimonial. 
A partir &una primera aproximació sobre que entén per maduresa o immaduresa 
de la persona, connotant matisos que cal tenir en compte des del punt de vista psicolo- 
gic i canonic, i la seva valoració respecte als seus efectes, a partir del punt de partenca 
que la maduresa és un procés, l'autor reflexiona sobre quina és la maduresa necesshia 
-la plena és una utopia, ningú no podria contraure matrimoni- per a comprometre's 
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matrimonialment. Quan la persona és suficientment madura per a contraure vhlidament 
matrimoni? Tenint en compte que la maduresa psicolbgica no s'identifica amb la canb- 
nica -la primera mira a la plenitud de la persona, l'altra «al consorci de vida i amor»-, 
l'autor afirma que la maduresa necessiria per al matrimoni canonic és la legal, és a dir, 
la que cerca els mínims en ordre a la validesa dels actes humans. La maduresa canb- 
nica, en principi, no demana la plenitud de maduresa psicolbgica. La maduresa ne- 
cessiria per a contraure matnmoni no és la que esta en fase d'iniciació, sinó de 
consolidació. A partir d'aquí es pregunta: Com és que el dret canbnic accepta que pu- 
guin accedir al matrimoni persones en edat juvenil o que es preveu que no posseeixen 
la maduresa necesshria? La causa d'aquesta postura s'ha de cercar en el fet que el dret 
fixa els mínims legals, per ser el matrimoni un acte jurídic. ¿La forma canbnica és, per 
tant, una norma irracional? Des del punt de vista legal, no és l'anilisi psicolbgica tec- 
nica la que fa apta la persona per a contraure matrimoni. L'edat pot donar presumpció 
d'immaduresa, perb no certesa. Per altra banda, el matrimoni és un dret natural, al qual 
no s'han de posar barreres innecesshriament. Sembla, perb, que hi ha disfunció entre 
l'edat psicolbgica i la biologica. A partir del Vatich 11 i del que és el matrimoni per a 
l'Església, l'autor accepta que s'hauria de revisar l'edat d'accés canbnic al matrimoni 
per tal d'assegurar la maduresa que necesita tal compromís. 
La segona part analitza quines immadureses poden constituir causa de prohibició 
d'accés a l'estat matrimonial o causa de nul.litat. Serien les segiients: 1) Manca d'ús 
de raó, és a dir, no posseir la mínima capacitat de realitzar actes humans. 2) Immadu- 
resa de judici o incapacitat de fer judicis valoratius, i la incapacitat de discernir les 
obligacions matrimonials. 3) Immaduresa de voluntat o incapacitat d'autodeterminar- 
se, o de ser dominat per impulsos irresistibles o estar afectat per patologies de perso- 
nalitat. 4) Immaduresa afectiva manifesta en les demostracions sentimentals, en la 
constitució de la personalitat, en la manca de capacitat per a solucionar conflictes, o 
des del punt de vista patolbgic en no poder controlar deschrregues brutals emocionals, 
agressivitats, o en l'aparició de mecanismes de compensació, etc. L'autor afirma que 
la immaduresa afectiva no pressuposa manca de maduresa intel.lectiva o volitiva, pero 
pot impedir l'autentica relació interpersonal matrimonial i, per tant, ser causa que im- 
pedeixi d'assumir les obligacions conjugals. 5) Immaduresa sexual que impossibilita 
la integració de la comunicació genital, o recerca de la pura dimensió de plaer, l'erb- 
tica o la pura dimensió romintica de l'amor, i de la immaduresa amorosa o incapaci- 
tat de manifestar i assumir la genitalitat i l'eroticitat en l'amor. Qualsevol de les 
immadureses esmentades poden impossibilitar la donació conjuga1 de la persona. El 
llibre acaba amb una breu i precisa definició de com afecten la vida matrimonial les 
disfuncions conjugals: l'anafrodísia, la frigidesa, la nimfomania i la satiriasi, l'etero- 
mania, la dispareunia, el vaginisme, l'homosexualitat i lesbianisme, la impotencia i les 
perversions o desviacions sexuals com a desviació de la norma del desenvolupament 
personal, un allunyament de l'organització progressiva de la persona en la recerca de 
plaers parcials oblidant el fon~mental de la maduració personal. 
En resum: un llibre molt interessant per als qui d'una manera o altra canbnicament, 
psicolbgicament, teolbgicament i pastoralment estan interessats en la resposta acurada 
a la problemhtica matrimonial. 
Manuel Claret 
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Federico R. AZNAR GIL - José R. FLECHA NDRÉS, Divorciados y Eucaristía (Relectio- 
nes 22), Salamanca, Universidad Pontificia, 1996, 175 pp. 
Cobra que aquí es recensiona tracta un tema tan candent per a 1'Església com és la 
recepció de l'eucaristia per part dels divorciats i casats civilment. Si bé sembla que la 
legislació és clara al respecte, la tematica pastoral i teologico-moral té encara molt a 
dir. La reflexió dels autors acaba amb una citació sobre el tema que diu: «La domanda 
riemerge esattamente nello stesso punto in cui si e operata la rimozi0ne.n 
El llibre, de cent setanta-cinc pagines, té dues parts. La primera és propiament l'a- 
portació dels autors sobre l'estat de la qüestió de si poden rebre 1'Eucaristia els qui 
estan separats i tornats a casar civilment. El centre de la tematica esta en la reflexió que 
comporta la carta pastoral que varen publicar els bisbes de la Baixa Renhnia, el 10 de 
julio1 de 1993, titulada: «Acompanyament pastoral dels divorciats)), document que va 
aixecar una viva polemica i que va rebre una contestació oficial per part de la Congre- 
gació de la Fe el 14 de setembre de 1994. Reflexió i resposta queja demanava una de 
les propostes del Sínode de la F'amília, i la mateixa Exhortació pastoral Familiaris Con- 
sortio, tot repetint l'argument central: «No poden ser admesos a la comunió eucarística, 
perque la situació de les persones divorciades i tomades a casar contradiu objectiva- 
ment la unió de Crist i 1'Església significada en l'Eucaristia», a no ser que, en el seu 
nou estat de vida, ambdós reniinciin a utilitzar els actes que són propis dels esposos. 
Ara bé, l'autkntic valor del llibre esta en la reflexió teoldgica que aprofundeix la rela- 
1 ció Magisteri-Consciencia a partir, principalment, de les raons que dóna la Sagrada 
Congregació, que ve a negar prhcticament que es pugui optar contrkiament a la praxi 
eclesial. Reflexió profunda, teolldgicament parlant, en que els autors prenen posició, re- 
petim teoricament, a favor del que consideren també tradició eclesial, l'opció en cons- 
ciencia quan en detenninats casos no es pot provar jurídicament la nul.litat matrimonial, 
o la situació de parella és irreversible, í quan hi ha un desig seriós de viure en cristia, que 
com a tal és inviolable i norma d'actuació. 
La segona part del llibre transcriu el conjunt de documents que han donat peu a la 
polemica i que constitueixen el material, amb els onginals traduits, perque el lector ho 
comprovi per si mateix i es facj una opinió personal més acurada. 
El llibre és de lectura necessaria per als qui volen tenir un coneixement de la qües- 
tió, tractat amb rigorositat. Creiem que aporta bon material de reflexió per a poder tenir 
una opinió fonamentada. 
Manuel Claret 
Antonio BENTUÉ, Espíritu de Dios y espiritualidad laical, Santiago de Chile, San 
Pablo, 1998, 126 pp. 
Amb motiu de l'any dedicat a 1'Esperit Sant en la preparació al Segon Mil.lenni, An- 
toni Bentué, ben conegut a casa nostra com a professor de Teologia Fonamental, i pro- 
fessor actualment a la Facultat de Teologia de la Universitat Catdlica de Santiago de 
Xile, va tenir diverses activitats: recessos i conferencies, dedicats a aprofundir la presen- 
cia de 1'Esperit en la historia i en 1'Església.Totes aquestes reflexions i experiencies són 
les que s'ofereixen en aquest llibre d'unes cent vint pagines, curt pero profund. 
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Potser a alguns els podria enganyar el títol si pensen que el contingut del llibre esta 
centrat directament en l'espiritualitat dels laics. En realitat sí que ho esta, pero d'una 
manera més pregona. Espiritualitat vol dir vida en 1'Esperit. Així, doncs, cal primer ex- 
plicar quk és aquesta vida per tal d'aplicar-la després a les exigkncies de la vida dels 
laics en 1'Església. 
L'estudi es divideix en cinc capítols. Els quatre primers segueixen la revelació de 
1'Esperit que ens ofereixen els llibres de la Sagrada Escriptura: Déu és Espent; la Re- 
velació és inspirada; 17Esperit Messianic de Jesús i el lliurament de 1'Esperit. Bentué 
ens fa veure com aquel1 Esperit que alena sobre la Creació i és 1'Amor del Pare vers el 
Fill, sera la forca que moura la Historia de la Salvació des dels con i des de la Paraula. 
Sera 1'Esperit que ungeix Jesús de Natzaret i el porta a anunciar el Regne de Déu, un 
Regne on els pobres i els cecs, els muts i els coixos seran objecte d'amor preferencial, 
a diferencia del que assenyalara el Document dels dos camins, de Qumran. 
Aquest Esperit sera donat als apdstols en la mort de Crist (Jn 19) i després de la 
seva resurecció (Jn 20) i el dia de la Pentecosta llancari 17Església a la predicació uni- 
versal de 1'Evangeli. 
Aquestes són les realitats que el creient ha de descobrir i acceptar en la seva fe. Una 
fe que, personalitzada, farh descobrir la crida que 1'Esperit mou en el,cor de cada 
creient. L'Esperit condueix el discerniment que fa descobrir la vocació que cadascú ha 
de viure. És El1 qui il.lumina el discerniment dels signes dels temps on el laic desco- 
breix com la seva vocació personal s'ha de viure en el món, en la transformació de les 
estructures, en la lluita per la justícia social, en la defensa de la natura. 
Bentué conclou en síntesi que el laic ha de viure una «espiri.tualitat alliberadora», 
és a dir, una vida «en l'Esperit» que ajudi a construir el Regnat de Déu en el món, Reg- 
nat d'amor, de justícia i de pau. 
Ignasi Salvat 
Angel GALINDO GARCÍA - Isaac VÁZQUEZ JANEIRO (edd.), Cristianismo y Europa ante 
el tercer milenio (Bibliotheca Salmanticensis - Estudios 196), Salamanca, Publica- 
ciones Universidad Pontificia de Salamanca, 1998, 342 pp. 
En la present obra es publiquen les diverses ponkncies que es presentaren en les 
«Jornadas sobre Cristianismo y Europa» organitzades per la Facultat de Teologia de la 
Universitat Pontifícia de Salamanca, que van tenir lloc a la diocesi del Burgo de Osma 
l'any 1998. Cobra conté disset articles i es divideix en tres parts, que abracen els dos 
mil.lennis d'historia del cristianisme europeu. La primera part és dedicada a 17Europa 
cristiana medieval; la segona s'ocupa de 1'Europa moderna; la tercera part tracta al- 
guns temes especialment conflictius, reptes per a la construcció de 1'Europa del 2000. 
Els temes triats estan desenrotllats per especialistes que, en general, ofereixen un trac- 
tament obert i interessant; algunes vegades aprofundeixen temes coneguts, com la ne- 
cessitat d'una relectura de Ramon Llull (Fernando Domínguez Reboiras), els conflictes 
medievals (Agustí Boadas Llavat), l'aportació de l'escola de Salamanca en un moment 
crític del procés europeu (Luciano Pereñ? Viceqte), o la presentació de Descartes com 
«el hombre a quien más debe Europa» (Angel Alvarez Gómez). Altres vegades el lec- 
tor agraeix el tractament crític de posicions repetides i topiques que els especialistes 
- 
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ajuden a revisar, com el veritable inici de la ((llegenda negra» sobre Espanya (Fer- 
nando Domínguez Reboiras), la participació femenina en 1'Església medieval (María 
del Mar Graña Cid), o les posicions positives d'alguns filbsofs sobre el paper de la fe 
cristiana en la construcció del projecte modem d'una societat més justa, lliure i solidh- 
ria (Lluís Oviedo Torró). La part tercera tracta temes vius, tant eclesials com socials: el 
moviment ecumenic (Adolfo González Montes), l'economia (Demetrio Velasco), les 
responsabilitats etiques (José-Román Flecha Andrés), la comunicació (José Francisco 
Serrano Oceja), la poesia transcendent (Miguel de Santiago). L'obra és, en general, 
positiva i suggerent. En acabar la lectura, pero, hom experimenta algun malestar; un 
és el silenci sobre un tema tan decisiu com l'estatut de la fe i l'experiencia cristiana 
en 1'Europa secularitzada i mercantilista que s'acosta. Un altre és l'absencia prhctica- 
ment total de cap mena de reconeixement dels greus pecats que Europa porta al da- 
munt, tant a nivel1 cristih i eclesial com social o mundial; davant els aspectes negatius, 
no petits, del panorama europeu, és desagradable llegir expressions tbpiques i repeti- 
des fins a la sacietat, a l'estil de «Europa, sigues el que ets» o «continua fidel a tu ma- 
teixa». Un altre malestar es refereix a la unitat europea i la preocupació pel perill de 
desintegració; sovintegen avisos sobre els «nacionalismes exacerbats i excloents~, 
sense elaborar gaire aquest perisament, cosa sens dubte necessbia. Un article s'anima 
a concretar a quin nacionalisme es refereix, i parla del nacionalisme basc (Demetrio 
Velasco); el lector pensa: «Naturalment.» 
, Gaspar Mora Bartres 
Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra 
civil: 1936-1939 (Serie 1, Estudios 59), Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 
1995,716 pp. 
L'obra d9Álvarez Bolado tracta del paper del nacionalcatolicisme en la dictadura 
del genercil Franco durant els pnmers anys de la guerra civil i en el context de la «Cm- 
zada» espanyola. Aquesta situació posa en evidencia el problema més gran que ha tro- 
bat 1'Església catblica en aquest segle XX: les relacions Església-Estat i com s'ha situat 
davant aquest compromís, tot valorant les repercussions d'abast histbric. 
Hom pot afrontar la lectura d'aquesta obra des del punt de vista de l'anhlisi histb- 
rica, pero també pot ser abordat des del punt de vista de la teologia moral social-polí- 
tica. L'interes per l'un o per a l'altre és innegable. No solament hi ha quelcom a dir per 
part dels historiadors, sinó també per part de la teologia política, la moral social, la teo- 
logia pastoral i la diplomacia. 12aparat crític i la solvent documentació aportada en fan 
una obra d'imprescindible consulta per als estudiosos d'aquests temes. 
L'autor ha compilat i ampliat la serie de documentació que successivarnent ha apa- 
regut a la revista Miscelánea Comillas al llarg dels anys 1986- 1995, sobre «Guerra civil 
y universo religioso. Fenomenología de una implicación». 
L'autor comenca amb els afers del 18 de julio1 de 1936 i acaba el 31 de desembre 
de 1939. En total són vuit capítols i un darrer de valuosíssima documentació provinent 
dels arquebisbats de Toledo, Burgos, Granada, Santiago de Compostel.la, Sevilla, Tar- 
ragona, Valencia, Valladolid i Saragossa. 
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El capítol primer (18 juliol 1936-24 gener 1937) se centra en la qüestió clau de la 
«proclamación de la Cruzada». Interessa de veure com l'autor valora els fets previs, 
amb el qualificatiu de la «cautelosa reserva» que adopta la jerarquia eclesiistica davant 
els esdeveniments militas producte del «Alzamiento», o bé, per a altres, de la sedició 
dels militars. Hom pot veure una gradual cautela de la jerarquia en els primers mesos 
de guerra, pero que desembocari irremeiablement en l'acceptació de la croada, sentida 
intensament com «el deber de todos en la hora presente», segons afirma l'exhortació 
pastoral del bisbe de Segbvia, L. Platero, el 13 d'agost de 1936. L'informe del carde- 
nal Goma adrecat a la Santa Seu subratlla que, per a assolir la pau i la justícia en la so- 
cietat, cal imposar la doctrina de 1'Església sobre la qüestió social, mitjancant la 
propaganda doctrinal i una legislació governamental favorable. 
El segon capítol l'autor el dedica al primer semestre (24 gener-3 1 juliol 1937), fins 
a la Carta Colectiva del Episcopado español, el primer de juliol de 1937: la genesi, el 
context, l'oportunitat, l'estrategia, el contingut, el caricter propagandista del document 
i, finalment, les limitacions de cara al futur de la Carta Colectiva. L'Església esta im- 
plicada en la guerra civil. El cardenal Goma medita i pondera profundament els fets de 
la persecució religiosa, la legítima defensa, els drets de la veritat i de 17Església, des- 
prés d'un any de guerra. Esta decidit a recolzar el Movimiento Nacional. Tant el bisbe 
de Vitbria Mons. Múgica, com el cardenal-primat de Tarragona, Vida1 i Barraquer, si bé 
per motius diversos, adopten una postura «claramente reticentes tanto respecto al "aire" 
que el Movimiento Nacional iba tomando como a la postura demasiado identificada 
con él que iban tomando sus compañeros de Episcopado» (p. 104). Consideren inne- 
cesshria una Carta col.lectiva de tot 1'Episcopat espanyol i es remeten a la doctrina del 
Papa i als altres documents dels bisbes, on es pronuncien sobre les onentacions a rea- 
litzar. Malgrat tot, 1'Episcopal insisteix a considerar que «la guerra es un "plebiscito ar- 
mado". Pero sólo el triunfo del bando nacional ("del movimiento nacional") puede traer 
la justicia y la paz» (p. 160). 
El capítol tercer (1 agost 1937-27 febrer 1938) tracta de la recepció de la Carta Co- 
lectiva i de com es realitza la «necesaria restauración católica» en les «provincias libe- 
radas». La recristianització de la societat i de 1'Estat sera l'objectiu pastoral dels bisbes 
espanyols. L'autor fa una detallada descnpció de la gran ofensiva sobre Saragossa, la 
batalla de Terol, la pugna contra la influencia nazi i les negociacions per a rebre un 
eventual reconeixement del Govern de Burgos per part de la Santa Seu, tema que ocu- 
para el capítol quart. 
Des del punt de vista de la via diplomitica i de la teologia moral-política és inte- 
ressant el capítol cinque (25 juliol 1938 - 22 desembre 1938), car presenta el tema clau 
en tot conflicte Església-Estat en situació de guerra: és el tema de la mediació, concer- 
tació, dialeg i reconciliació, a vegades sense base real per una de les parts. L'autor con- 
sidera que la mediació diplomatica proposada per la Santa Seu va ser un diileg de sords 
entre Franco i el govern de Negrín. També les altres mediacions, com la del Secretari 
d'Estat del Vatici, Mons. Pacelli, i fins i tot els passos fets pel Dr. Rial, vicari general 
de Tarragona, no van reeixir en l'objectiu d'arribar a la resolució del conflicte que havia 
de culminar arnb la rendició i la pau civil. El tema fou difícil entre el govern de Burgos 
i el Vatica. Franco s'erigeix en el cabdill victoriós, adhuc investit d'una autoritat («vica- 
ria de Déu») «per la gracia de Déu». La seva preocupació és guanyar la guerra fins a la 
total aniquilació de l'enemic. Per altra banda, les tensions internacionals, la propaganda 
del govem de la República per a garantir la llibertat de religió i de culte, la mediació 
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de 1'Església catalana per a arribar a un acord civil resultaren infructuosos. S'hi afegia 
l'estira i arronsa entre les afinitats i les diferencies de Burgos i Roma, temes que es per- 
llonguen al llarg dels capítols sise i sete del llibre. 
Arribats al darrer capítol, el vuite (1 juny 1939-31 desembre 1939) s'obre la part 
més interessant del llibre, des del punt de vista de la teologia moral social-política: les 
lliqons de la guerra i la tasca de la pau («dos barajas distintas para un mismo juego», 
qualifica aquest drama Alvarez Bolado). A partir d'aquesta posició, el cardenal Goma 
escriu una pastoral anomenada Lecciones de la guerra y tareas de la paz (8-8-1939). 
Intenta d'esperonar la reconstrucció de 1'Església espanyola, i més encara, ((aprovechar 
el fin de la guerra para instalarse en nuevas posiciones de reconciliación nacional y res- 
tablecimiento de la moral en la sociedad», alhora que també expressa que la jerarquia 
se sent alarmada per un ((exceso de neo-paganismo en el lenguaje de muchas organi- 
zaciones del Movimiento, exceso también en la admiración a Alemania» (p. 480). 
Crec que aquest llibre és recomanable per a l'estudi del comportament visible de 
1'Església en temps de guerra, sovint obligada per les circumstiincies (vegeu en aquest 
sentit el fort pes de les circumstipcies), a adoptar solucions de compromís etico-polí- 
tic davant un regim cabdillista i de dictadura. Tants cops n'hi ha hagut en la historia! 
Sempre haurem d'estar d'acord que l'objectiu prevalent de la teologia moral social-po- 
Iítica és la consecució de la pau vertadera. El cardenal Vida1 i Barraquer representa 
autenticament aquesta opinió moral i pastoral. El1 va patir l'exili. En canvi, el cardenal 
Goma, primat de Toledo, adopta el model de cristianitat com a forma d'inserció histo- 
rica i de responsabilitat pública de la fe. Segueix la tradiciona1,doctrina catolica de l'o- 
bediencia a les autoritats en bé del poble, segons la doctrina paulina de Rm 13,l-7, i la 
definició de sant Tomas d'Aquino de l'ordre jurídic en la comunitat política, ((ordena- 
ció de la raó al bé comú, promi~lgada per qui té cura de la comunitat~ (cf. STh 1-11 q. 
90, a. 4). Alvarez Bolado exposa amb molt rigor i clarament les cartes d'un mateix joc 
en harmonia per a dos companys de camí: la conducta visible i pragmitica de 1'Esglé- 
sia espanyola, per una banda, i I'Estat confessional i corporativista, per I'altra. Aquest 
darrer se serveix de 1'Església per a les seves finalitats d'ordre públic i'control de les 
masses. Aquestes relacions havien de canalitzar la llibertat de l'Església, tot mostrant 
una col.laboració recíproca entre els dos poders sobirans. Una col.laboració per causa 
iusta?, o per causa proporcionada? Són les inevitables lliqons morals de la guerra i les 
tactiques jurídico-morals de 1'Església per a assolir la pau, sobreviure, adhuc a costa de 
sacrificar el sentit de la fe cristiana, l'amor a les classes humils i populars, i la coacció 
de les llibertats públiques durant moltes generacions d'espanyols. La contrapartida 
foren les conseqüencies de carhcter historic i pastoral, que de cara a la presencia pú- 
blica i internacional tingué el nacionalcatolicisme dYEspanya. 
Antoni Babra 
